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Kaser,M., Das Römische Privatrecht 1.Abschn.







Honse l l ,H . ,Mayer-Maly,T. ,Se lb,W. , 
Römisches Recht 4.Aufl.（Springer,1987 年）
304 頁によれば，寄託の特殊なかたちが，
sequestratio で あ り， こ れ は， 複 数 の 者 に
よって，保証を目的として物が預けられる













K a s e r, M . , H a c k l , K . ,  D a s  R ö m i s c h e 
Zivilprosessrecht 2.Aufl.（München,1996 年） 




sacramento in rem） で の praetor の 命 令






















年 代 に，Fracesco Guizzi,Intorno alla nozione 
romana del sequestro,Mem.Solazzi（Napoli，
1964 年 ）318 頁 以 下［=Guizzi］ と Gerardo 
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Broggini,Introduction au sequester,Coniectanea
（Milano, 1966 年）43 頁以下［=Broggini］
の研究が出されている4）。







Broggini は，sequester，sequestratio を ロ ー
マの民事訴訟手続の枠組みで捉える－，その
機能を確認することに向けられている。
Guizz i と Brogg in i は，seque s t e r，
sequestratio の内容・機能を説明するにあた
って， 主に次の 3 つの法文に基づいている。
D.16,3,6（Paul.2 ad ed.）：
Proprie autem in sequestre est depositum, 







Licet deponere tam plures quam unus 
possunt, attamen apud sequestrem non nisi 
plures deponere possunt: nam tum id fit, 
cum aliqua res in controversiam deducitur. 
Itaque hoc casu in solidum unusquisque 
videtur deposuisse: quod aliter est, cum rem 
communem plures deponent. Rei depositae 
proprietas apud deponentem manet: sed et 
possessio nisi apud sequestrem deposita est: 
nam tum demum sequester possidet: id enim 


















Sequester dicitur, apud quem plures eandem 
rem, de qua controversia est, deposuerunt: 
dictus ab eo, quod occurenti aut quasi 































の 3 つの法文が重要であり，この 3 つの法文
を矛盾なく理解することができる，とする8）。




















Interesse puto, qua mente apud sequetrum 
deponitur res. Nam si omittendae possessionis 
causa, et hoc aperte fuerit adprobatum, ad 
usucapionem possessio eius partibus non 
procederet: at si custodiae causa deponatur, 

































Paulus の D.16,3,6 である，とする。
Guizzi は，D .16,3,6 と D .16,3,17 が，
sequester の固有の特徴を伝えている，と
す る12）。 す な わ ち， 複 数 の 寄 託 者， 占 有
の移転，〔両当事者の〕意思，債務の連帯








される。sequester は , 係争物を誰に返却す
るよう委ねられたのか。それを示唆するのが，
D.41,2,39 であり，Iulianus は，possessionem 
victori procedere consatat とする。すなわち，
勝訴者（vicotor）に返却されるのである，と。




きる第三者（un terzo di commune fiducia）








へ の 寄 託 と い う 点 に，sequestratio の 重 要
な特徴の一つである債務の積極的な連帯
（la solidarietà attiva dell’obligatio）が見
いだされる15）。このことは，D.16,3,6 で，
Paulus が，in sequestre est depositum, quod 
a pluribus in solidum…で，D.16,3,17 で，
Florentinus が，apud sequestrem non nisi 
plures deponere possunt:…Itaque hoc casu in 






Sed si duo deposuerint et ambo agant, si 
quidem sic deposuerunt, ut vel unus tollat 
totum, poterit in solidum agere: sin vero pro 
parte, pro qua eorum interest, tunc dicendum 




















Guizzi は， 最 後 に，actio sequestraria に つ
いて考察を行う19）。すなわち，D.16,3,12,2 に
よれば，sequester に物を寄託した寄託者には，
sequester を相手どって，actio sequestraria が
与えられた。この actio sequestraria の存在，
内容についても，現代のローマ法学者の間で
争いがある。
D.16,3,12,2（Pomp. 22 ad Sab.）20）：
Cum seques t re  rec te  agetur  depos i t i 












In sequestrem depositi actio competit. si 
tamen cum sequestre convenit, ut certo loco 
rem depositam exhiberet, nec ibi exhibeat, 
teneri eum palam est: quod si de pluribus 
locis convenit, in arbitrio eius est, quo loci 
exhibeat: sed si nihil convenit, denutiandum 

















れ た， と さ れ る。Guizzi は，Ulpianus が，






 D . 1 6 , 3 , 1 2 , 2 と D . 1 6 , 3 , 5 , 1 の a c t i o 
sequestraria と寄託訴権（actio depositi）
と の 相 違 に つ い て，Guizzi は， 二 つ の 寄
託（depositium）制度の併存によって説明
で き る， と す る21）。 す な わ ち， 通 常 の 寄









Labeo libro trigensimo septimo posteriorum 
scribit, si oleum tuum quasi suum defendat 
Titius, et tu hoc oleum deposueris apud 
Seium, ut is hoc venderet et pretium servaret, 
donec inter vos deiudicetur cuius oleum esset, 
neque Titius velit iudicium accipere: quoniam 
neque mandati neque sequestraria Seium 
convenire potes nondum impleta condicione 
deposit ionis,  de dolo adversus Tit ium 
agendum. Sed Pomponius libro vicensimo 
septimo posse cum sequestre praescriptis 
verbis actione agi, vel si is solvendo non sit, 











訴権（actio mandati）でも actio sequestraria
















れているが，depositum in sequestre が問題
になるも，その前提条件が欠けているため





















résultat d’une acte d’autonomie des parties）
であり，それが民事訴訟手続に取り込まれた，
と。その起源は，Gaius, Institutiones 4,16 が
伝 え る， 対 物 訴 訟（actio in rem） で あ る
神聖賭金による対物法律訴訟（legis actio 















Si  in  r em ageba tu r,  mob i l i a  qu idem 
et moventia, quae modo in ius adferri 
adduciue possent, in iure vindicabantur 
ad hunc modum: qui vindicabat, festucam 
tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, 
veluti hominem, et ita dicebat: HUNC 
EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM 
MEUM ESSE AIO SECUNDUM SUAM 
CAUSAM. SICUT DIXI ,  ECCE TIBI , 
VINDICTAM INPOSVI, et simul homini 
festucam inponebat. Aduersarius eadem 
similiter dicebat et faciebat. Cum uterque 
vindicasset, praetor dicebat: MITTITE 
AMBO HOMINEM; il l i  mittebant. Qui 
prior vindicauerat, ita alterum interrogabat: 
POSTULO ANNE DICAS, QUA EX CAUSA 
VINDICAVERIS. Ille respondebat: IUS FECI 
SICUT VINDICTAM INPOSVI. Deinde 
qui prior vindicauerat, dicebat: QUANDO 
TV INIURIA VINDICAVISTI, D AERIS
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（QUINGENTIS ASSIBUS） SACRAMENTO 
TE PROVOCO; adversarius quoque dicebat 















































D.16,3,5,2（Ulp. 30 ad ed.）：
Si velit sequester officium deponere, quid ei 
faciendum sit ？ et ait Pomponius adire eum 
praetorem oportere et ex eius auctoritate 
denutiatione facta his qui eum elegerant, ei 
rem restituendam qui praesens fuerit. Sed 
hoc non semper verum puto: nam plerumque 
non est permittendum officium, quod semel 
suscepit, contra legem depositionis deponere, 
[nisi iustissima causa interveniente]: et cum 
permittitur, raro ei res restituenda est qui 
venit, sed oprotete eam [arbitratu iudicis] 
apud aedem aliquam deponi.
「sequester が自分の職務を辞する場合，
sequester は何をなされなければならないか。
















本 法 文 で，Pomponius は，sequester が









で， 神 殿（aedes） に 寄 託 さ れ た， と す
る。 こ の 法 文 で の Pomponius の 主 張 に つ
いて，Broggini は，訴訟当事者の合意によ




















sacramento in rem）が一日で終了せず 31），
その期間が延長されたことに着目する 32）。
Broggini によれば，神聖賭金による対物法




























こうして， B r o g g i n i は ， s e q u e s t e r ，
sequestratio の歴史的な発展が，神聖賭金に







（4）近年，Carmen García Vázquez が，Sobre 






Vázquez は，Guizzi や Broggini が 基 づ く
D.16,3,6；D.16,3,17；D.50,16,110 か ら 再 構
成される sequester，sequesteratio の内容が















－ こ れ は，Guizzi，Broggini に よ れ ば，












い て，Vázquez は， 争 い（controversia） が
前提となっていない sequester の設置を伝え
る法文がある，として，次の法文を挙げる。
D.16.3.7 pr.（Ulp. 30 ad ed.）：
Si hominum apud se depositum ut quaestio 
de eo haberetur, ac propterea vinctum vel 
ad malam mansionem extensum sequester 
solverit misericordia ductus, dolo proxium 
esse quod factum est arbitror, quia cum sciret, 
cui rei pararetur, intempestive misericordiam 












Vázquez は，sequester 手 続 の そ の 他 の
特徴として，次のようなものを挙げる。物
を 提 示 す る 義 務39）， 物 の 保 管（custodia）
の 約 束（ 勝 訴 者（victor） ま た は 一 定 の
条 件（certa condicio） を 満 た し た 者 へ の
返 却 を 伴 う ）40）， 寄 託（depositum） に 基
づ く 悪 意（dolus） に 関 し て の 責 任41），
sequester の 対 象（ 不 動 産 の sequestratio
が 可 能 だ っ た か ど う か ）42），sequester の




の 付 与 が 重 要 な 特 徴 で あ る， と す る。





に よ れ ば，sequester が 物 を 占 有 し て い る
間は，誰も物を取り戻せない（し・占有
（possessio）を奪うことができない）という




















Guizzi，Brogggi に よ っ て 示 さ れ た










Guizzi は，Arangio-Ruiz の 法 文 解 釈 を 批
判的に検証しつつ，sequester，sequestratio
の特徴をあぶりだす。しかし，たとえば，







Brogg in i は，seques te r 手続が，神聖
賭 金 に よ る 対 物 法 律 訴 訟（legis action 






acte d'autonomie des parties）へ，どう展開
していったのか，説得的な説明は与えられて
























1） Oxford Latin Dictionary 2.ed. Vol.Ⅱ には，
sequestratio という項目はない。







3） sequester，sequestratio に 関 心 を も っ た の
は，最大判平成 11 年 11 月 24 日民集 53 巻 8
号 1899 頁と最判平成 17 年 3 月 10 日民集 59





123 条 1 項，「執行官占有」と呼ばれる）（中野
貞一郎『民事執行法〔増補新訂 6 版〕』（青林書




三者に委ねる sequester 手続，sequestratio に，
それらを考えていくためのヒントがあるのでは
ないか，と考えたのである。
4） 先行研究として，Muther,Th., Sequestration 
und Arrest im Römischen Recht（1856 年 ）；
Voigt,J., Vom Besitz des Sequester（1885 年），
Alangio-Ruiz,V., Studi sulla dottrina romana 
del sequestro.Ⅰ. Sequestro volontario e sequestro 
necessario, in AG. 76（1906 年）；Ⅱ. Sequestro e 
deposito, in AG. 78（1907 年）［=Arangio-Ruiz 
1,2］；Albertario,E., La involuzione del possesso 





5） Guizzi, p.320・321, 326・327；Broggini, 
p.47・48.
6） Guizzi, p.326・327.











10）Guizzi, p.321ss. Guizzi は，sequester へ
の占有（possessio）の帰属を否定している
Arangio-Ruiz, 2, p.234 を批判している。
11）Arangio-Ruiz 1,p.480 によれは，D.16,3,17 は，
ユスティニアヌスの時代における sequester






Depositum est, quod custodiendum alicui 













否定条件で（condizione positiva o negativa）
説明できる，とする
18）D.4.8.11.2（Ulp. 13 ad ed.）: 
Quod ait praetor: pecuniam compromissam, 
accipere nos debere, non si utrimque poena 
nummaria, sed si et alia res vice poenae, si 
quis arbitri sententia non steterit, promissa 
sit: et ita Pomponius scribit, quid ergo, si res 
apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei 
daret qui vicerit, vel ut eam rem daret, si non 
pareatur sententiae, an cogendus sit sententiam 
dicere? et puo congendum. Tantundem et si 
quantitas certa ad hoc apud eum deponatur.
Proinde et si alter rem, alter pecuniam 
stipulanti promiserit, plenum compromissum 



















及されている。arbiter と sequester との関係に









22）Guizzi, p.342ss. は，Albanese, la sussidiarieta 







マ期の所有権について－ legis actio sacramento 
in rem の側面から（1），（2・完）」早研 97 号
366 頁；98 号 338 頁，原田俊彦「ローマ共和
制初期における公職の裁判権力について－対物













について」早法 89 巻 4 号 16・17 頁，48-50 頁，
拙稿「古ローマ期の所有権について（1）」早研












29）Broggini, p.51・52 は，Pomponius のこ
の 主 張 が，12 表 法 1 表 8 の 欠 席 裁 判（post 
meridiem praesenti litem addictio）に促された
ものだろう，とする（佐藤篤士『改訂 LEX Ⅻ 






て，12 表 法 1 表 10（ 佐 藤『 改 訂 LEX Ⅻ 
TABULARUM』36-39 頁），原田「ローマ共和
制初期における公職の裁判権力について（2）」




uti possidetis）， 動 産 占 有 保 持 の 特 示 命 令
（interdictum utrubi） や 不 動 産 占 有 回 復 の
特 示 命 令（interdictum unde vi） で あ る。














D.49,1,21,3（Pap. 1 de const.）：
Idem rescripserunt, quamvis usitatum non 
sit post appellationem fructus agri, de quo 
disceptatio sit, deponi, tamen, cum populi 
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traherentur ab adversario, aequum sibi videri 









の果実（fructus agri, de quo disceptatio sit）を
対象とした，と解することができる。
寄託（depositium）は，動産（res mobiles）
を 対 象 と し，sequestratio は， 不 動 産（res 
immobiles）を対象とした，と主張する学者も
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